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El 25 de març de 1653, els pagesos propietaris i masovers de la parròquia de Sant Salvador de Bianya van ser convocats a una reun ió que tingué 
lloc al fossa r parroquial , situat darrere mateix de I ' absis del temple. En tal dia 
se celebra la fes ta de l' A nunciació del Senyor, coneguda popularment com 
la Mare de Déu de Març, en què hi havia obli gació d 'oir missa. Era un dia 
oportú, doncs, un cop congregada la major part de la feligresia que assisti a 
als divin s ofi cis, per a tractar de la conveniència de construi r un altar major 
per a l' esglés ia de Sant Salvador de Bianya. 
N'era rector M n. Antoni Ferrer i Noguer, membre de la nissaga origin ària 
de la Ferreri a, casa pairal s ituada prop de l' esglési a de Sant Ponç d ' Aulina. 
La raó adduïda per a construir el retaule, juntament amb un nou sagrari , era 
"la necess itat tenim en esta Sta. Is gla. tant antiga ahont es la devotio que tots 
sabeu y es visitada pera molts qui estan en perill evident o ja del tot an perdut 
lo judic i y ve heu las mara vel las que Déu nos fa merce obrar en dita Isgla ... "(11 
Són unes clares referències de l ' anomenada Capa dels esperitats o dels 
espiritats, com consta en alguns documents i es manté en la parla popular 
local, a la qual s'atribuïen algunes guaricions. Tenim, ara per ara, ben poques 
notícies d'aq uesta capa, i es desconeix el moment en què començà a ser 
uti litzada per les seves suposades propietats guaridores. Que era objecte 
d' una especial considerac ió i moti vava, a mitjan segle XVII, l' anada fi ns a 
Sant Salvadorde Bianya de persones capficades per la pèrdua de l'enteni ment 
( I) 1Viwuwl de l'any /653 del nowri Rafael Orri, d'Olot; pàg. I 58 a 164. Arxiu Hisròric Comarcal d' Olor. 
Vegeu l'apèndix documenralmín1. I . 
Un retaule de Joan Pere Giralt per a l'església de Sant Salvador de Bianya 
dels seus famili ars, és ev ident que ho deixen ben clar les paraul es que el 
rector adreçà als seus feligresos, i que van ser recollides en el document 
notarial. En la visita pas toral efectuada pel setembre de 17 17 per Pere Pau 
Mallol, visitador del bi sbe Joan de Taverner, entre els objectes i la vestimenta 
litúrgics que va trobar guardats a la sagri sti a s' esmenta "Una capa gues posa 
als esperitats y faltats de enteniment" . El visitador, a més, completà la seva 
estada al temple amb la imposició el' una sèrie el ' obligac ions destinades a 
reorganitzar convenientment l' admini strac ió parroqui al, i la de l'església 
sufragània de Sant Ponç el ' Aulina. Va manar "als obrers, que vuy son y per 
temps serant de la pnt. Igla. , que gu iscuna persona gues vestira la capa dita 
dels esperitats y faltats de enteniment exhi gescan y reben un sou de pl ata, y 
en clefeccte de ells lo exigesca, y rebe lo Rnt. Rector, lo gual sou aplicaran 
a abs. de la Obra de dita pnt. Igles ia". Uns anys més tard , el 1758, duran t 
I ' episcopat de Manuel Antoni o de Pal mero, el visitador manà "que no se use 
de ningún modo en aclelante la Capa clicha de los locos" , amb la gual cosa 
sembla que es tallà en sec, de manera definiti va, la peculiar utilització 
d' aquesta peça de roba.(2) 
L' assentiment dels parroq uians a la proposta dels obrers de Sant Sal vaclor 
de Bianya, va fer que pocs el ies després es formalitzés el contracte per a la 
construcció del retaule i el sagrari .Dl Era el di vendres 4 d' abril de 1653. El 
document va ser signat, per una part, pel rector Joan Ferrer i els obrers de la 
parròqui a, Antoni Ferrer Noguer i Francesc Puig, juntament amb els repre-
sentants de la fe ligresia, que eren Esteve Callís, bl anquer d' Olot, propietari 
del mas Callís, i Joan Paclrós i Bosch. L'altra part era form ada per Joan Pere 
Giralt i Joan Cortina, rnanusers i escultors, i Josep Solà, fuster, de Sant Joan 
de les Abadesses. Havien presentat el traçat del retaule, per a la realització 
del qual s'esti pul à el preu de 825 lliures barceloneses, a raó de 16 lliures de 
dobla i de 40 rals de vuit. El primer pagament, de 200 lliures, s' acordà 
(2) Llibres de l'isiles pas/Orals de 1717, II IÍIII. 113 (fó1. 40-42), i de 1 'a11y 1758. 11/Ím. 133 (fo/. 305). Arxiu 
Diocesà de Giro 11a. 
(3) Ma11ua/ de ! 'a11r 1653 de l11 owri Raj{tel Orri, d '0 /01: pàg . 262 a 268. Arxiu J-Jisròric Comarcal d'Olor. 
\!egeu /'apè11dix docume11 wlmím. 2. 
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efec tuar-lo e l dia en què portess in el sagrari. Les restants 625 lliures s' hav ien 
de pagaren dues parts igual s, la primera l'I de març de l'any següent, i l'a ltra 
després d'haver-se co l.l ocat el retaule al presbiteri i l'obra hagués obtingut 
la plena conformitat d ' una persona experta en art. Si no fos ai xí, o sigui , que 
!"obra no es cons iderés ben feta, els escu ltors i e l fuster hav ien de fer-se 
càrrec de les despeses dels arranjaments necessari s, però si hi eren intro-
duïdes a lgunes millores, eren e ls obrers i els pagesos de Sant Salvador de 
Bianya els qui ass umi en els cos tos . Aquests, a més, es comprometeren a 
cos tejar la ferramenta necessària i a anar a buscar e l retaule , un cop estigués 
lles t, a Sant Joan de les Abadesses. Això vol dir que e l retaule va ser construït 
al ta ller que e ls dos escultors teni en en l 'esmentada població . 
De Joan Cortina no en tenim cap notícia. Són escasses, per altra banda, 
les re lac ionades amb Joan Pere Giralt. Era nascut a Sant Joan de les 
Abadesses i l' any 1656 va fer e l retaule de la capella de Ja Imm aculada 
Concepció de I' església parroquial de Sant Pere, de Ceret. Posteriorment, el 
1659, va treballar a l' església del convent del s Grans Agustins, de Perpinyà, 
i e l 1673 féu e l retaule de Sant Iscle i Santa Victòria, de la població de 
Tru ll ars. 14 J Aquest retaule barroc, encara existent, consta de tres andanes, en 
la primera de les quals hi ha l'altar i el sagrari, amb les portes laterals d ' accés 
a la sagristia, a banda i banda. En la segona, al centre hi ha la pastera amb les 
imatges de sant Iscle i santa Victòria, i en les dels extrems, sant Josep i sant 
Joan Evangeli sta, respectivament. En l'andana superior hi ha les pasteres 
amb les imatges de sant Pere, la Immaculada (al centre) i sant Roc. EI retaule 
es completa amb uns plafons, entre les pasteres , on hi ha representades, en 
re lleu, escenes de la vida de sant Iscle , en un costat, i passatges de la vida de 
santa Victòria, en l'altre.15l 
El retaule construït per a I' església de Sant Salvador de Bianya és anterior 
(.J) Diccionario Rafals de arlistas de Catalunya, Ba/e{(J·es y Va lencia, vol. Il. Edic. Cawlanes. SA. 
Burce/onu, 1980. Gran Enciclopèdia Catalana. vol. \lli/. Enciclopèdia Calaicllla, SA; Barcelona, 1975. 
(5 ) Dades oblingndes dnranlla visi/a ef'ecnwda per I 'ago.1'1 de 1995. a I 'església ¡wrroquiul de Tm llurs. 
S'lli consen·en wmbé els allars barrocs del Salli Crisi. de la Mare de Déu del Roser, de Sa111 Sebaslià 
i de Sani Galderic. 
Un retaule de Joan Pere Giralt per o l'església de Soni Salvador de Bianya 
a tots els abans esmentats, però podria tenir una similitud amb el de l'església 
panoquial de Trull ars . Segons el contracte , havia de comptar també amb tres 
andanes i s' hav ia de col.locar en el presbiteri, de man era "que umple la volta 
ahont es ta avuy lo altar maj or" . La primera andana o file ra de taules s' havia 
de destinar al sagrari i, lògicament, a l'altar. Possibl ement devia haver-hi 
també unes portes laterals per a accedir a la part del darrera, on devia quedar 
una petita dependència utilitzada com a sagri sti a o per a guardar-hi objectes 
relacionats amb el culte. El contracte no diu , però, res d 'això. És poc precís, 
la qual cosa dóna peu a diferents hipòtesis sobre com devia ser, en el seu 
conjunt, aquest retaule . 
A més del sagrari , en aq ues ta primera andana s' havien de posar, als 
pedestals, les figures de sant Roc i sant Sebasti à i les del s quatre doctors de 
l'Església. És de suposar que es tractava de ls qu atre grans doctors de 
l'Esglés ia Llatina, o sigui dels sants Ambrosi, Gregori , Jeroni i Agustí. Les 
pasteres que quedaven entre les columnes s' havien de pintar i posar-hi la 
figura, en baix rell eu, del protomàrtir sant Esteve i la de sant Gui llem. Amb 
la imatge d ' aquest darrer sant s' evocava, de segur, la consagració del temple, 
efectuada 1' any 1170 per Guillem de Monells, bisbe de Girona, a precs del 
seu germà Ponç, abat de Sant Joan de les Abadesses i bi sbe de Tortosa. En 
el retaule de línies modernistes di ssenyat per I' arquitecte gironí Rafael Masó 
durant la primera dècada del segle XX, la imatge d ' aq uest sant també hi 
tingué un lloc, la qual cosa evidencia una continuïtat hi stòrica prou impor-
tant. La taula central de la segona andana, o sigui la part principal del retaule, 
es des tin à al mi steri de la Transfiguració del Senyor, conegut popularment 
amb el nom de sant Salvador. Els escultors degueren basar-se, forçosament, 
en les descripcions evangèliques fetes per Lluc , Marc i M ateu: Jesú s cridà per 
anar amb ell Pere, Joan i Jaume, i p uj à a la muntanya a pregar. Mentre 
pregava el seu rostre va canviar i el seu ves tit es tornà d' un a blancor esclatant. 
Llavors aparegueren Moisès i Elies, que es posaren a parlar amb Jesús.(6lEJ 
mateix tema o escena de la Transfiguració va figurar en el retaule projectat 
(6) Bt7J!ia catalan a. Tradncció interco¡~fessional. Evange lis de Mateu (Mt/7.3), Marc (Mc 9,4) i Lluc 
I Lc 9.30.31 ). Barcelona, 1993. 
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per Rafae l Masó, coincidint am b les obres de restauració portades a terme a 
l'esglés ia de Sant Salvador de Bianya, que s' inauguraren per I' agos t de 1911 . 
A les pasteres laterals, entre columnes, de Ja segon a andana del retaule 
contrac tat amb Joan Pere Giralt i Joan Cortina, s ' hi hav ien de posar les 
imatges de sant Antoni de Pàd ua i de sant Francesc. Dalt de tot, a Ja tercera 
andana, s 'havia de representar un calvari, és a dir, Crist c lavat a la creu, 
acompanyat de Maria, la seva mare, i de l'apòstol sant Joan. Més sorprenent 
és la descripci ó que es fa del sagrari , el qual havia de tenir un doble cos i dev ia 
ser, per tant, força alt. Una de les condici ons imposades fou que hi hagués un 
espai per a posar-hi la c ustòdia, o sigui , per a exposar-hi el Santíss im en les 
ocas ions més solemnes . Cal suposar, doncs, que la part inferior del sagrari 
era destinada a I' habitual reserva eucarística, i que la part superior era per a 
posar-hi I' os tensori. La descripció fe ta en el contracte permet de fer-ne 
Ctq ues ta ded ucció, ja que es parla, primer, de posar en la porta principal del 
sagrari " un Salvador", i en les laterals les imatges de Melqui sedec, rei de 
Salem i gran sacerdot, i d'Aaron , també gran sacerdot, germà de Moisès. Pel 
que fa al segon cos, el superior, a la porta del mig s' havia d ' esc ulpir una 
custòd ia, i en les laterals una fi gura d 'àngel en cadascuna. 
Aquest retaule confiat als esc ultors Joan Pere Giralt i Joan Cortina, en Ja 
rea litzac ió del qual també intervingué el fuster Josep Solà, va ser pagat per 
la gent de Sant Salvador de Bianya, que s'avingué a donar un trentè de les 
garbes o gaballons de les collites de blat, ordi , civada i fajol. O sigui que, de 
cada trenta garbes, una es va destinar, durant un temps , a 1' obtenció de diners 
per a pagar Ja cons trucció del retaule. 
APÈNDIX PRIMER 
Die martis XXV marty MDCLIII in cementerio eccle. Sti. Salvatoris 
va ll is bi sania Gerunda dioc. 
Convocats y congregats en Jo sementiri de la isgla. [església] parochial 
de St. Salvador vall de bianya los pagesos proprietaris y arrendatari s 
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habitants la parochi a de St. Salvador va ll de bi anyajuri sdictio de St. Joan les 
Abbs. de voluntat y manament del honor[able] Joan Miquel Martí ball e 
natural de dita va ll de bianya per lo molt ll stre. y Rnt. bar o de les j uri sdi cti ons 
de St. Joan les Abbs. a petiti o dels obrers de dita isgla., en la qual convocatio 
son estats pnts. lo Rnt. Joan Ferrer prev . y Rec tor de la isg la. de St. Sal vador, 
dit honor. Joan Miquel Martí balle, Miquel Guanter negotiant de St. Joan les 
Abbs. sr. util p[ropietari] y poss[ess]or del mas Bruc, Steva Callís blanquer 
de Olot sr. util p[ropietari] y poss[ess]or del mas Callís, Antoni Ferrer y 
Noguer, Joan Padrós y Bosch, Jaume Planas, Hieronim Serrat , Joan Toron, 
Joan Pera Codina, Joseph Quintana, Antoni Canal, Joan Masdeu, Joan Pere 
Ferrer, Gaspar Veynes, Steva Berno, Pere Al sina , Joan Guill ot, Ll orens 
Serrat, Joan Guitart, Joan Pl ana, Miquel Vazia, Tsiclro Casas, Miquel 
Serdanya, Joan Pere Ferrer fadrí, los quals així convocats, an dit lo Rnt. 
Rector y Antoni Ferrer y Noguer y Franc. Puig obrers, que encara que los 
baix scrits fo sen absents formarian en lo que baix se resoldra y així son los 
absents Franc. Puig, Sebastià Pladebella, Pere Ferrer, Bartomeu Guardans, 
Joan Pere Boix, Joan Co ll , Baldiri Bartrina, Joan Gavaig, Pere Calli s, Pere 
Puig, Hi ac into Guitart, Rafel Guitart, Joseph Guitart, Domingo de la Sola, 
Jau ma Cros, Joan Al sina, Joan Garri ga, Pere Puigdevall y Rafel Calli s, y asso 
supposat los srs. obrers de dita is gla. qui son lo dit Rnt. Rector, Antoni Ferrer 
y Noguer, y Francesch Puig per boca de dit Rnt. Rector an proposat y elit: 
mos parochians en mol tas ocasions en p[rese]ntia de uns y altres em tractat 
y parlat la necess itat tenim en esta sta. isg la. tant anti ga ahont es la devotio 
que tots sabeu y es visitada pera molts qui es tan en perill evident o ja del tot 
an perdut lo judici y veheu las maravellas que Deu nos fa mercè obrar en dita 
isgla., ahont com tinc dit fa lta un retaul a en lo altar major y sacrari per ser lo 
que y es foradat ahont entras las rat:'ts que es un a gran inclecenti a y pera mes 
honra de Deu y de dita isgla. y tots vosaltres responeu que seri a be, per tant 
ara nos som reso lts cie ajuntarnos assi tots y qu es tracte en ferm a perq[ue] se 
prenga un ass iento pera ques fasa elit retaul a y pugam traurer diner pera ques 
pague y ai xi nosaltres avem di scorregut lo arbitre mell or pera que pugam fer 
dit diner y en primer lloc me oferesch jo de mos dines pera animarvos a tots 
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dona r cent lli uras y encara no fugi r a altres gastos que se occorreran en lo 
disc urs de l posar dit retaul a, y ai x i nos apar que lo millor medi es que pagueu 
tots, de tots grans com son blat, ord i, s ivada, fajol un trenté , ço es de trenta 
cava llon s o de trenta garbas una y assono mes que pera pagar lo preu de l 
retaula y sera fe rne serve'} a Deu nre . sr. y ai xi tots conformes an respost que 
los stava molt be imposen dit trenté y que cada hu se! imposa grat iosament 
y ques cull e en la millor manera convinga o arrendant! o o cu ll int com me llor 
se puga aprofitar pera que dita obra se fasa ab maj or cli li gentia y tots los 
primers an jurat compli ra y servara , en la qual convocatio y conc lusio son 
tes ti mon is M ique l Cava! I e r mestre de casas, Joan Pere Giraut scultor y Josep 
So la fuster, tots de St. Joan las Abbs. quant en la ferma de tots los primer 
ano menats, y a pres de la convocatio son vinguts Sebastia Pladebella, Franc . 
Puig y Joan Pere Ferrer y en p[rese] ntia dels mateixos testimonis an firm at. 
APÈNDIX SEGON 
Die veneris IIII Appri lli s MDCLIII. 
De y sobre lo fer un retaula en lo altar major de la isgla. parochial de St. 
Sa lvador va ll de bianya bi sbat de Gerona per y entre lo Rnt. Joan Ferrer 
p[ vr_l e. de dita isg la, Anton i Ferrer y Noguer, y Francesch Pu ig pagesos de 
dita p[arròq ui ]a y obres de dita isg la. tant en nom llur propri com encara com 
ha obres de d ita isgla. , S teva Calli s blanquer de Olot sr. util p[ropietari] del 
mas Calli s y Joan Pacl rós y Bosch de dita p[arròqui ]a de una part, Joan Pera 
Gira! t, Joan Cort i na manusers y seu I tors y J oseph Sola fuster de la vi la de St. 
Joan les Abbs. de part altra se ha capitul at en la forma seguent. 
Primerament, los elits Rnts. Joan Ferrer p[rv]e. y Rector, A ntoni Ferrer y 
Noguer, Franc. Puig obrers, Steva Calli s y Joan Paclrós propri etari s de llurs 
masos en d i ta p[arròqui]a e n virtut de facul tat a ell s de paraula clonada per los 
demes pagesos de dita p[arròqui]a prometen clonar als dits Giralt, Cortina y 
Sola vuyt centes vint y sine lliuras barc[elonese]s a rao de setze lliuras la 
dob la y de quaran ta real s lo real de vuyt com corren anny ab que eli ts Giralt, 
Cort in a y Sola fasan en dita isgla. lo rataul a major conforme la traça que e ll s 
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an aportada y sta firmada de llurs mans y del not. devall sc rit com mes se 
specificara baix ab al tre capítol y ditas vuyt centes vint y sine lliuras 
prometen donar y pagar en es ta form a ço es clos centes lliuras lo die aportaran 
lo sacrari , y les res tants 625 lliures s. ab clos yguals pagas ço es la una per tot 
lo mes de mars primer vinent y les res tants lo die posaran lo elit retaula, y sera 
acabada y visurada la feyna y asso prometen attenclrer y complir sens clil atio 
alguna ab salari de pure [procurador] deu sous per · die ab res titutio de 
despeses per lo que ne obligan tots y sengles bens llurs y de cada hu deli s de 
dita obra y dels demes habitants de dita p[arròqui]a y de cada hu dells assoles 
ab ren [ un tia] de llur fur prop ri y submissio de qualsevol altre, tant eccles ias-
tic com secular ab fac ultat de vari ar y aixi ho ferman y juran. 
Item sta pactat que los dits Joan Pere Giralt, Joan Cortina scultors, y 
Joseph Sola fu ster tots de St. Joan les Abbs. bisbat de Vic per ço que los dalt 
dits Rnt. Joan Ferrer p[vr]e., Antoni Ferrer y Noguer, Franc. Puig obrers de 
la isgla. de St. Salvador, Steva Calli s y Joan Padrós proprietaris en dita 
p[arròqui]a tant en nom llur de cada hu del s assoles com encara com ha tenint 
paraula dels demes proprietari s y habitaclors dita p[ arròqui]a los an promesos 
clonar vuyt centas vint y sine lliuras bare[ elonese ]s pagacloras com alt s ta elit, 
ells de llur grat convenen y en bona fe prometen a dits Rnt. Rector, obres y 
demes pagesos de dita p[arròqui]a que faran y construiran un rataula en lo 
lloc del altar major, que umple la volta ahont esta avuy lo altar major fet en 
la forma esta la traça acceptat que lo saCI·ari ha de pendrer tota la primera 
andana y lo taulo de la transfiguratio ha de ser en la segona andana, y a Ja 
andana mes alta ha de aver un Cristo ab Mari a y Joan, y lo fronti spici com 
esta la traça y lo taulo de la transfiguratio a de ser a terç relleu. En lo peu del 
sacrari y ha de aver lloc per la reserva accomoclat a la costodia, en los 
pedrastals de la primera andana an de ser los quatre doctors de la is gla. y sts. 
Roc y Sebasti a y que de columna a col umna y ha de aver uns taulons per 
pintar, a las dos pas teras de la primera andana an de ser St. Esteva pro tomartir 
y St. Guillem, de bulto, a las pasteras de la segona andana an de ser St. Antoni 
de Padua i St. Francesch, los costats del s peclrastals an de ser obrats y ai xi los 
pilastras obrats en Ja porta principal del secrari y ha de aver un Salvador y a 
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las port as del cos tat un Me lchi sedech y Aron, al segon cuerpo del secra ri en 
la porta de l m ix una custodia y a las dos altres un angel a cada una, lo demes 
que stiga obrat com lo mateix ratau la y en cas no es ti gues confo rme Ja traça 
acceptam a l alt recitàt (s ic) y pera declaro si es ta en dita fo rma o, no, mirat 
que sie per un a perso na experta, en lo art, y que aquell diga no sta be, 
pr[ome]ten refer lo ques indicara no s ta be, y totas las taras a gastos n[ost] ras 
y en cas fesem algun as millo ras las nos aj an dits obrers y singulars homens 
a pagar, entes empero que dits obrers y singulars homens an de fe r fer la 
ferramenta necessari a y an de anar en St. Joan las Abbs. a cercar lo retaul a, 
y los dits Giralt, Cort in a y Sola an de fe r lo gasto en St. Joan, y asso prometen 
attendrer y complir sens dilatio ni scusa alguna ab salari de procurador s. XI 
per die ab restitutio de despeses, re nuncies de propri fur subm iss io de 
qua lsevo l altre tant l 'eclesiastic com secul ar ab fac ultat de variar y ab 
ob ligatio dels bens de tots y de cada hu delis assolas y aixi ho ferman y juran. 
Et in dicto ... 
Un retaule de Joan Pere Giralt per a l'església de Sant Salvador de Bianya 
Retaule de Sant Iscle i Santa Victòria 
de l'esg lésia parroquial de Trullars, 
al Rosselló. Va serfet per Joan Pere Giralt el 1673. 
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